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.FFUJOHTBOEWJTJUT













BSSJWBMBUUIF$PVSUPGKVEHFTBOETUBõ GSPN UIF  OFX .FNCFS 4UBUFT  XBT NBSLFE
BCPWFBMMCZBOJNQPSUBOUDIBOHFJOUIFTUSVDUVSFPGUIF&VSPQFBO6OJPOTKVEJDJBMTZTUFN
5IF&VSPQFBO6OJPO$JWJM4FSWJDF5SJCVOBMXIPTFNFNCFSTFOUFSFEJOUPPöDF JO 0DUPCFS
JTUIFmSTU TQFDJBMJTFE KVEJDJBM QBOFM DSFBUFE JO QVSTVBODF PG UIF BNFOENFOUT JOUSP
EVDFECZUIF5SFBUZPG/JDF
5IFQBTUZFBSNBZBMTPCFEFTDSJCFEBTBZFBSPGDPOTPMJEBUJPO'JSTUUIF$PVSUIBEUP
BEBQUUPUIFOFXSFBMJUZPG.FNCFS4UBUFTBOEPöDJBM MBOHVBHFT "MTP UIF WBSJPVT
JOUFSOBMNFBTVSFTBEPQUFECZUIF$PVSUJOJOPSEFSUPJNQSPWFUIFFõFDUJWFOFTTPGJUT

















&VSPQFBO$PNNVOJUJFTJO*UEFTDSJCFTmSTU IPX UIF $PVSU EFWFMPQFE EVSJOH UIBU















/PWFNCFSBOEUIFFOUSZPGJUTTFWFONFNCFSTJOUPPöDF XFSF JNQPSUBOU NPNFOUT
GPSUIFJOTUJUVUJPO5IFZGPMMPXPOGSPNUIFDIBOHFTNBEFCZUIF5SFBUZPG/JDFUPUIF&V










JDF5SJCVOBMPGUIFmSTU TUFQT UBLFO CZ JU JO 
 "TSFHBSETBNFOENFOUTUPJOTUSVNFOUTHPWFSOJOHQSPDFEVSBMNBUUFSTJUTIPVMECF
OPUFEmSTU UIBU DSFBUJPO PG UIF $JWJM 4FSWJDF 5SJCVOBM NBEF JU OFDFTTBSZ UP JOTFSU JOUP UIF

















PöDJBM MBOHVBHFT PSEFST GPSSFGFSFODF JO UIFJSFOUJSFUZXIFSF UIFZBSF QBSUJDVMBSMZMPOH*O
TVDIBDBTFUIFUSBOTMBUJPOPGUIFPSEFSGPSSFGFSFODFJOJUTFOUJSFUZJTSFQMBDFECZUIFUSBOT




































































































































































































EJTUVSCJOHJODSFBTFJOPõFODFT QPTJOH B UISFBU UP UIF FOWJSPONFOU "SUJDMFT  BOE  QSP
WJEFUIBUUIF.FNCFS4UBUFTBSFUPQSFTDSJCFDSJNJOBMQFOBMUJFTGPSTFWFOUZQFTPGFOWJSPO
NFOUBMPõFODFT DPNNJUUFE FJUIFS JOUFOUJPOBMMZ PS OFHMJHFOUMZ "SUJDMF  QSPWJEFT GPS UIF
DMBTTJmDBUJPO BT PõFODFT PG GPSNT PG QBSUJDJQBUJOH JO BOE PG JOTUJHBUJOH PõFOEJOH DPO
EVDU6OEFS"SUJDMFPGUIFGSBNFXPSLEFDJTJPOUIFDSJNJOBMQFOBMUJFTMBJEEPXONVTUCF
AFõFDUJWF QSPQPSUJPOBUF BOE EJTTVBTJWF "SUJDMF 	






UIBUTFSJPVTPõFODFT BSF UP CF QVOJTIFE XJUI QFOBMUJFT JOWPMWJOH EFQSJWBUJPO PG MJCFSUZ
XIJDIDBOHJWFSJTFUPFYUSBEJUJPO"SUJDMFHPWFSOTUIFMJBCJMJUZGPSBOBDUPSPNJTTJPOPG
MFHBMQFSTPOTJOSFTQFDUPGUIFPõFODFT TFU PVU JO "SUJDMFT  UP  XIJMTU "SUJDMF  NBLFT
UIFNTVCKFDUUPAFõFDUJWF QSPQPSUJPOBUF BOE EJTTVBTJWF QFOBMUJFT "SUJDMF  TFUT PVU mWF














































5IF$PVSUIFMEUIBUUIFMBTUNFOUJPOFEmOEJOH EPFT OPU IPXFWFS QSFWFOU UIF $PNNV
OJUZMFHJTMBUVSFXIFOUIFBQQMJDBUJPOPGFõFDUJWF QSPQPSUJPOBUF BOE EJTTVBTJWF DSJNJOBM
QFOBMUJFTCZUIFDPNQFUFOUOBUJPOBMBVUIPSJUJFTJTBOFTTFOUJBMNFBTVSFGPSDPNCBUJOH
TFSJPVTFOWJSPONFOUBMPõFODFT GSPN UBLJOH NFBTVSFT XIJDI SFMBUF UP UIF DSJNJOBM MBX PG
UIF.FNCFS4UBUFTXIJDIJUDPOTJEFSTOFDFTTBSZJOPSEFSUPFOTVSFUIBUUIFSVMFTUIBUJU
MBZTEPXOPOFOWJSPONFOUBMQSPUFDUJPOBSFGVMMZFõFDUJWF 4JODF UIPTF DPOEJUJPOT XFSF



























































BOEGPSBUSBOTJUJPOBMQFSJPEPGmWF ZFBST GPMMPXJOH JUT FOUSZ JOUP GPSDF GPS UIF $PVO





















BOEUIFmGUI SFDJUBM JO UIF QSFBNCMF UP 3FHVMBUJPO 	&$





















































SFGFSSFETQFDJmDBMMZ UP UIF FOIBODFE SPMF PG UIF .FNCFS 4UBUFT JO SFTQFDU PG WJTBT BOE
CPSEFSTVSWFJMMBODFBOEUPUIFTFOTJUJWJUZPGUIPTFBSFBTJOQBSUJDVMBSBTSFHBSETQPMJUJDBM
SFMBUJPOTXJUIOPO.FNCFS4UBUFT5IF$PVODJMDPVMEUIVTASFBTPOBCMZDPOTJEFSJUTFMGUPCF























DPNQBOZ NBYNPCJM 5FMFLPNNVOJLBUJPO 4FSWJDF (NC) XIJDI IBE TJODF CFDPNF 
5.PCJMF"VTUSJB(NC)GPSBOOVMNFOUPGB$PNNJTTJPOMFUUFSCZXIJDIUIF$PNNJTTJPO 





































































CFFOGPVOEUIBU'SBODFIBEGBJMFEUPGVMmM JUT PCMJHBUJPOT VOEFS SFHVMBUJPOT DPODFSOJOH
mTIJOH BOE UIF DPOUSPM PG mTIJOH BDUJWJUJFT 5IF $PNNJTTJPO DPODMVEFE GPMMPXJOH MBSHF




mTIFSJFT QPMJDZ FWFO UIPVHI UIF 'SFODI (PWFSONFOU IBE NBEF FõPSUT UP JNQMFNFOU UIF
$PNNVOJUZQSPWJTJPOT
5IF$PVSUCFHBOCZSFDBMMJOHUIFJNQPSUBODFPGDPNQMZJOHXJUI$PNNVOJUZSVMFTJOUIF
BSFBPGUIFDPNNPOmTIFSJFT QPMJDZ TJODF DPNQMJBODF XJUI TVDI PCMJHBUJPOT JT UPAFOTVSF







UBLJOHJOTVöDJFOU BDUJPO JO SFTQFDU PG JOGSJOHFNFOUT PG UIF DPNNPO mTIFSJFT QPMJDZ UIF
$PVSUQPJOUFEPVUUIBUJGAUIFDPNQFUFOUBVUIPSJUJFTPGB.FNCFS4UBUFXFSFTZTUFNBUJ
DBMMZUPSFGSBJOGSPNUBLJOHBDUJPOBHBJOTUUIFQFSTPOTSFTQPOTJCMFGPSTVDIJOGSJOHFNFOUT
CPUIUIFDPOTFSWBUJPOBOENBOBHFNFOUPGmTIFSZ SFTPVSDFT BOE UIF VOJGPSN BQQMJDBUJPO1SPDFFEJOHT $PVSUPG+VTUJDF

PGUIFDPNNPOmTIFSJFT QPMJDZ XPVME CF KFPQBSEJTFE 4JODF 'SBODF IBE OPU EPOF XIBU
XBTOFDFTTBSZUPUBLFBDUJPOTZTUFNBUJDBMMZBHBJOTUPõFOEFST UIF $PVSU DPODMVEFE UIBU
UIFSFXBTBGBJMVSFUPGVMmM PCMJHBUJPOT PO UIF QBSU PG 'SBODF XIJDI IBE OPU UBLFO BMM UIF
OFDFTTBSZNFBTVSFTUPDPNQMZXJUIUIFKVEHNFOUJO$BTF$$PNNJTTJPOW'SBODF





























DBTFUPBTTFTTJOMJHIUPGJUTDJSDVNTUBODFTUIFmOBODJBM QFOBMUJFT UPCF JNQPTFETJODF UIF
$PVSUJTOPUCPVOECZUIF$PNNJTTJPOTTVHHFTUJPOT







GPSNMZBOEFõFDUJWFMZ BSF JO QSJODJQMF UIF EVSBUJPO PG UIF JOGSJOHFNFOU JUT EFHSFF PG TFSJ
PVTOFTTBOEUIFBCJMJUZPGUIF.FNCFS4UBUFDPODFSOFEUPQBZ*OBQQMZJOHUIPTFDSJUFSJB




























































QSJNBSJMZOBUJPOBMTPGPUIFS.FNCFS4UBUFTUIFEJõFSFODF JO USFBUNFOU CFUXFFO UIFN
BOEOBUJPOBMTPGUIF.FNCFS4UBUFDPODFSOFEDBOCFKVTUJmFE *U PCTFSWFE UIBU BMUIPVHI
UIF.FNCFS4UBUFTNVTUJOUIFPSHBOJTBUJPOBOEBQQMJDBUJPOPGUIFJSTPDJBMBTTJTUBODFTZT


























5IF$PVSUPCTFSWFEUIBUUIFPQQPSUVOJUJFTPõFSFE CZ UIF5SFBUZ JO SFMBUJPO UP GSFF NPWF
NFOUBSFOPUGVMMZFõFDUJWF JG B QFSTPO JT QFOBMJTFE NFSFMZ GPS VTJOH UIFN5IBU JT QBSUJDV
MBSMZJNQPSUBOUJOUIFmFME PG FEVDBUJPO XIFSF POF PG UIF TQFDJmD BJNT QVSTVFE JT UP FO
DPVSBHFUIFNPCJMJUZPGTUVEFOUTBOEUFBDIFST























5IF$PVSUIFMEUIBUJOBOZFWFOU"VTUSJBIBEOPUTIPXOJOTQFDJmD UFSNT UIBU UIF
"VTUSJBOFEVDBUJPOTZTUFNXBTBUSJTL






















8IFOBRVFTUJPOXBTSFGFSSFEUPJUGSPNUIF#VOEFTmOBO[IPG 	'FEFSBM 'JOBODF $PVSU
 GPS B
QSFMJNJOBSZSVMJOHPOXIFUIFSUIF(FSNBOTZTUFNDPNQMJFEXJUI"SUJDMFT&$BOE&$UIF































DMBJNTUPCFUIFWJDUJNPGBEJõFSFODF JO USFBUNFOU GPMMPXJOH UIF USBOTGFS PG IJT GPSNFS
TQPVTFTSFTJEFODFUPBOPUIFS.FNCFS4UBUF
















IBWJOHFRVJWBMFOUFõFDU UP RVBOUJUBUJWF SFTUSJDUJPOT XIJDI XBT JODPNQBUJCMF XJUI UIF
$PNNVOJUZMBXPCMJHBUJPOTVOEFSUIFBCPWFNFOUJPOFEBSUJDMFTBOEXIJDIDPVMEOPU







FOTVSFUIBUUIFSFXBTTVöDJFOU BOE BQQSPQSJBUF SBJM DBQBDJUZ UP BMMPX TVDI BUSBOTGFS CFGPSF
EFDJEJOHUPJNQMFNFOUBNFBTVSFTVDIBTUIBUMBJEEPXOCZUIF5ZSPMFBOSFHVMBUJPO5IF$PVSU
PCTFSWFEUIBUJUIBEOPUCFFODPODMVTJWFMZFTUBCMJTIFEJOUIFQSFTFOUJOTUBODFUIBUUIF"VTU






GPSJNQMFNFOUBUJPOPGUIFTFDUPSBMUSBöD CBO XBT DMFBSMZ JOTVöDJFOU SFBTPOBCMZ UP BMMPX UIF
PQFSBUPSTDPODFSOFEUPBEBQUUPUIFOFXDJSDVNTUBODFT











































































































DBVTFTVDIBOJSSFHVMBSJUZXBTJOTVöDJFOU UP MFBE UP BOOVMNFOU PG BSFHVMBUJPO 5IF TFD
POEQMFBXBTCBTFEPOBDIBMMFOHFUPUIFEFmOJUJPO PG UIF HFPHSBQIJD BSFB BT UIF SFHJPO
PGPSJHJOPGAGFUB5IFUIJSEQMFBXBTEJWJEFEJOUPUXPQBSUTUIFmSTU BMMFHJOH UIBU UIF OBNF
AGFUBIBECFDPNFBHFOFSJDOBNFBOEUIFTFDPOECBTFEPOUIFJOBEFRVBUFSFBTPOJOHTVQ
QMJFECZUIF$PNNJTTJPOXIJDIJOHSBOUJOHEFTJHOBUJPOPGPSJHJOQSPUFDUJPOUPAGFUBCBTFE


































































GPSNUIFQFSTPOTDPODFSOFEPGUIFKVTUJmDBUJPO GPS UIF NFBTVSF BEPQUFE BOE UP FOBCMF UIF
$PVSUUPFYFSDJTFJUTQPXFSTPGSFWJFX5IFJOTUJUVUJPOXIJDIBEPQUTUIFBDUJTOPUSFRVJSFE







































































































































AUJEFPWFSBMMPXBODFBOVOFNQMPZNFOUCFOFmU QSPWJEFE GPS VOEFS #FMHJBO MFHJTMBUJPO GPS$PVSUPG+VTUJDF 1SPDFFEJOHT




















mOBODJBM OBUVSF JOUFOEFE UP GBDJMJUBUF BDDFTT UP FNQMPZNFOU JO UIF MBCPVS NBSLFU PG B
.FNCFS4UBUF*OBEEJUJPOUIF$PVSUIBTBMSFBEZGPVOEJO%)PPQUIBUUIFUJEFPWFSBMMPX
BODFTQSPWJEFEGPSCZUIF#FMHJBOMFHJTMBUJPOBSFTPDJBMCFOFmUT UIF BJN PG XIJDI JT UP GB
DJMJUBUFGPSZPVOHQFPQMFUIFUSBOTJUJPOGSPNFEVDBUJPOUPUIFFNQMPZNFOUNBSLFU.S
















QPTJUJPOUPFTUBCMJTIBSFBMMJOLXJUIUIFFNQMPZNFOUNBSLFUPGUIFmSTU 4UBUF FWFO JG IF JT OPU
UIFEFQFOEFOUDIJMEPGNJHSBOUXPSLFSTSFTJEJOHJOUIBU4UBUF5IF$PVSUOPUFEUIBUJOBOZ
FWFOUEFQFOEFOUDIJMESFOPGNJHSBOUXPSLFSTXIPBSFSFTJEJOHJO#FMHJVNEFSJWFUIFJSSJHIUUP
B UJEFPWFS BMMPXBODF GSPN "SUJDMF 	











































































QBOZPGBSFUBJMHSPVQTQFDJBMJTJOHJOUIFTBMFPGPõUIFQFH DMPUIJOH GPPE IPNFXBSF BOE


















JUTUBYBCMFQSPmUT MPTTFT JODVSSFE JO PUIFS .FNCFS 4UBUFT CZ JUT TVCTJEJBSJFT FTUBCMJTIFE
UIFSFBMUIPVHIUIFZBMMPXJUUPEFEVDUMPTTFTJODVSSFECZBSFTJEFOUTVCTJEJBSZXFSFDPN
QBUJCMFXJUI"SUJDMFT&$BOE&$POGSFFEPNPGFTUBCMJTINFOU










































































































































5IFTFKPJOFEDBTFTmSTU HBWF UIF $PVSU PDDBTJPO UP SFDBMM UIBU "SUJDMF  PG UIF &$ 5SFBUZ














VSFTUIFPOMZFõFDU PG XIJDI JT UP DSFBUF BEEJUJPOBM DPTUT JO SFTQFDU PG UIF TFSWJDF JO RVFT
UJPOBOEXIJDIBõFDU JO UIF TBNF XBZ UIF QSPWJTJPO PG TFSWJDFT CFUXFFO .FNCFS 4UBUFT
BOEUIBUXJUIJOPOF.FNCFS4UBUFEPOPUGBMMXJUIJOUIFTDPQFPG"SUJDMFPGUIF&$
5SFBUZ
















































































	NJMLBOEMJRVJEEBJSZQSPEVDUTGSVJUKVJDFTBOEOFDUBSTGSVJUnBWPVSFE TUJMM ESJOLT BOE UFB
BOEDPõFF ESJOLT






NJUNFOUTHJWFOCZ5FUSB-BWBM#7XFSFJOTVöDJFOU UP SFTPMWF UIF TUSVDUVSBM DPNQFUJUJPO








































PGDBVTFBOEFõFDU XJUI B WJFX UP BTDFSUBJOJOH XIJDI PG UIFN BSF UIF NPTU MJLFMZ *O UIF
DBTFPGBOBOBMZTJTPGBADPOHMPNFSBUFUZQFDPODFOUSBUJPOJOXIJDImSTUUIFDPOTJEFSBUJPO
PGBMFOHUIZQFSJPEPGUJNFJOUIFGVUVSFBOETFDPOEMZUIFMFWFSBHJOHOFDFTTBSZUPHJWF
SJTFUPBTJHOJmDBOU JNQFEJNFOU UP FõFDUJWF DPNQFUJUJPO NFBO UIBU UIF DIBJOT PG DBVTF


































5IF$PVSUBMTPSFBöSNFE UIF QSJODJQMF MBJE EPXO CZ UIF $PVSU PG 'JSTU *OTUBODF JO $BTF5
(FODPSW$PNNJTTJPO<>&$3**XJUISFHBSEUPDPNNJUNFOUTPõFSFECZUIF

























































XIFUIFSBNFBTVSFCBTFEPOUIFOFFEUPPõTFU UIF VOEVF BEWBOUBHFT BOE UP DPVOUFS UIF






































































































FOBCMFUIPTFEJöDVMUJFT UP CF PWFSDPNF 8IFSF UIF JNQMFNFOUBUJPO PG TVDI BEFDJTJPO
FODPVOUFSTOPNPSFUIBOBOVNCFSPGEJöDVMUJFT BU OBUJPOBM MFWFM UIF $PNNJTTJPO BOE
UIF.FNCFS4UBUFDPODFSOFENVTUSFTQFDUUIFQSJODJQMFVOEFSMZJOH"SUJDMF&$XIJDI
JNQPTFTBEVUZPGHFOVJOFDPPQFSBUJPOPOUIF.FNCFS4UBUFTBOEUIF$PNNVOJUZJOTUJUV





































































































































































































































VOUJMBUJNFXIFOUIFJOGSJOHFNFOUTDBOOPMPOHFSCFVTFGVMMZSFDUJmFE 4VDI B TJUVBUJPO JT
UIFSFGPSFOPUPOMZDBQBCMFPGEFQSJWJOH%JSFDUJWFT&&$BOE&&$PGBMMQSBDUJ












































































































































































































4UBUFUPUIF$IBJSNFOPGUIF5&$T4UBöOH (SPVQ UIBU UIF5&$T XPVME VMUJNBUFMZ CFDPNF



























































TJDLMFBWFTDIFNFXIJDIUSFBUTJOUIFTBNFXBZGFNBMFXPSLFSTTVõFSJOH GSPN B QSFH
































PõTFU BHBJOTU B NBYJNVN UPUBM OVNCFS PG EBZT PG QBJE TJDLMFBWF UP XIJDI B XPSLFS JT
FOUJUMFEPWFSBTQFDJmFE QFSJPE XIFUIFS PS OPU UIF JMMOFTT JT QSFHOBODZSFMBUFE QSP






































EJõFSFODF PG USFBUNFOU PO HSPVOET PG BHF *U JT BMTP OFDFTTBSZ GPS UIF NFBOT VTFE UP BDIJFWF
UIBUMFHJUJNBUFPCKFDUJWFUPCFABQQSPQSJBUFBOEOFDFTTBSZ*OUIBUSFTQFDUJUJTVOBSHVBCMFJO
UIFWJFXPGUIF$PVSUUIBUUIF.FNCFS4UBUFTFOKPZCSPBEEJTDSFUJPOJOUIFJSDIPJDFPGUIF
NFBTVSFTDBQBCMFPGBUUBJOJOHUIFJSPCKFDUJWFTJOUIFmFME PG TPDJBM BOE FNQMPZNFOU QPMJDZ
)PXFWFSJOUIFDBTFPGUIF(FSNBOMFHJTMBUJPOBTJUVBUJPOPDDVSTJOXIJDIBMMXPSLFSTXIP
IBWFSFBDIFEUIFBHFPGNBZXJUIPVUEJTUJODUJPOVOUJMUIFZSFUJSFCFPõFSFE mYFEUFSN































OBMQSPWJTJPOTDPWFSJOHUIPTFPõFODFT FOUFSFE JOUP GPSDF JO *UBMZ
"DDPSEJOHUPUIF*UBMJBODPVSUTBQQMJDBUJPOPGUIPTFOFXQSPWJTJPOTXIJDIBSFNPSFGB
WPVSBCMFUIBOUIFQSFWJPVTQSPWJTJPOTXPVMEQSFWFOUDSJNJOBMQSPTFDVUJPOTCFJOHCSPVHIU




XIPDPOTJEFSTUIBUIFIBTCFFOBEWFSTFMZBõFDUFE CZ UIF GBMTF BDDPVOUT BOE FYDMVEF BOZ








































BDDVTFEXIJDIIBWFFOUFSFEJOUPGPSDFTJODFUIFPõFODFT XFSF DPNNJUUFE XIFSF UIFJS
JODPNQBUJCJMJUZDPVMEIBWFUIFFõFDU PG TFUUJOH BTJEF BQQMJDBUJPO PG UIF TZTUFN PG NPSF
MFOJFOUQFOBMUJFTQSPWJEFEGPSCZUIPTFQSPWJTJPOT"EJSFDUJWFDBOOPUPGJUTFMGBOEJOEF
QFOEFOUMZPGOBUJPOBMMFHJTMBUJPOBEPQUFECZB.FNCFS4UBUFGPSJUTJNQMFNFOUBUJPOIBWF
























































&&$HJWFTBEFmOJUJPO PG BUNPTQIFSJD QPMMVUJPO BDDPSEJOH UP XIJDI JU DPOTJTUT PG
AUIFJOUSPEVDUJPOJOUPUIFBUNPTQIFSFCZNBOEJSFDUMZPSJOEJSFDUMZPGTVCTUBODFTPS 
FOFSHZIBWJOHBIBSNGVMFõFDU TVDI BT UP JNQFSJM IVNBO IFBMUI BOE UP EBNBHF CJPMPHJDBM
SFTPVSDFTBOEFDPTZTUFNT
5IF$PVSUUIFSFVQPODPODMVEFEUIBUAJOBTNVDIBTJUJTVOEJTQVUFEUIBUFNJTTJPOTPGDFS






























































*OUFSOBM"õBJST 	 BOE 















.FNCFSPGUIF4DJFOUJmD $PNNJUUFF PG UIF .JOJTUSZ PG
'PSFJHO"õBJST 	o








































 %JSFDUPS PG (FOFSBM "ENJOJTUSBUJPO .JOJTUSZ PG *OEVTUSZ
	o





































0öDF PG UIF .JOJTUFS GPS -JWJOH 4UBOEBSET JO 5FDIOJDBM "EWJTFS BU
UIF1SJWBUF0öDF PG UIF .JOJTUFS GPS +VTUJDF 	o
 %FQVUZ %JSFDUPS






































































HBM 4FSWJDF PG UIF &VSPQFBO $PNNJTTJPO 	o



















































































BOEQSPHSBNNFTJODMVEJOHJOUIFmFMET PG &6 MBX JOUFSOBUJPOBM MBX
IVNBOJUBSJBOBOEIVNBOSJHIUTMBXDPOTUJUVUJPOBMMBXBOEDPNQBSB



























































































































































































































































































CJUSBUJPO BU5IF )BHVF 	
 .FNCFS PG UIF7FOJDF $PNNJTTJPO
	

























































&VSPQFBO -BX NFNCFS PG UIF *OUFSOBUJPOBM -BX "TTPDJBUJPO 	*SJTI
CSBODI

































































































































































































































































































$IBNCFSPGmWF KVEHFT BOE   CZ UIF $PVSU TJUUJOH BT B TJOHMF KVEHF *O  UIF $PVSU
EFMJWFSFEJUTmSTU KVEHNFOUT CZ B (SBOE $IBNCFS 	DPNQPTFE PG  KVEHFT

































USBUFNPSFTQFDJmDBMMZ PO DFSUBJO BSFBT PG DPNNFSDJBM MJUJHBUJPO5IF $JWJM 4FSWJDF5SJCVOBM1SPDFFEJOHT $PVSUPG'JSTU*OTUBODF

PGUIF&VSPQFBO6OJPODPOTUJUVUFTUIFmSTU KVEJDJBM QBOFM UP IFBS BOE EFUFSNJOF BU mSTU

























































































































































































































































































































FYBNJOBUJPOmOET UIBU OP EPVCUT BSF SBJTFE BT UP UIF DPNQBUJCJMJUZ XJUI UIF DPNNPO



































































"DDPSEJOHMZmSTU PG BMM TJODF JU JT POMZ JO UIF GVUVSF BOE VODFSUBJO FWFOU PG B $PNNJTTJPO
EFDJTJPODBMMJOHJOUPRVFTUJPOUIFJNQMFNFOUJOHEFDJTJPOPGUIF*UBMJBO3FQVCMJDUIBUUIFJS
MFHBMQPTJUJPOXPVMECFBõFDUFE UIF BQQMJDBOU VOEFSUBLJOHT IBWF OPU EFNPOTUSBUFE UIBU
UIFSFXBTBWFTUFEQSFTFOUJOUFSFTUJOTFFLJOHUIFBOOVMNFOUPGUIFDPOUFTUFEEFDJTJPO
.PSFPWFSFWFOJOUIBUFWFOUUIFBQQMJDBOUVOEFSUBLJOHTXPVMEOPUUIFSFCZCFEFQSJWFE
PGBOZFõFDUJWF MFHBM SFNFEZ HJWFO UIF QPTTJCJMJUZ UIFZ IBE PG CSJOHJOH BDUJPOT JO UIF OB
UJPOBMDPVSUTBHBJOTUBOZEFDJTJPOTPGUIFDPNQFUFOUOBUJPOBMBVUIPSJUZSFRVJSJOHUIFNUP
SFUVSOUIFBMMFHFEBJE4FDPOEMZBTUPUIFBSHVNFOUTPGUIFBQQMJDBOUTSFHBSEJOHUIFGV














UVSF UIF $PVSU PCTFSWFT UIBU UIF $PNNJTTJPO EFDJTJPO mOEJOH UIBU UIF TDIFNF JT
JODPNQBUJCMFXJUIUIFDPNNPONBSLFUDBOOPUCFSFHBSEFEBTCFJOHPGJOEJWJEVBMDPODFSO









4OJBDFEJTQVUFEUIFDMBTTJmDBUJPO PG UIF BJE BT 4UBUF BJE JO
UIFEFDJTJPODMBJNJOHUIBUJUBõFDUFE JU BEWFSTFMZ JO QBSUJDVMBS CFDBVTF PG UIF SJTL PG MFHBM






TIPXOBUBMMUIBUmSTU UIF BMMFHFE SJTL PG MFHBM QSPDFFEJOHT XBT JO UIJT DBTF WFTUFE BOE
QSFTFOUOPSUIBUTFDPOEUIFDMBTTJmDBUJPO BT 4UBUF BJE DPVME FOUBJM UIF PCMJHBUJPO UP OP
UJGZUIF$PNNJTTJPOJOGVUVSFPGBOZNFBTVSFBEPQUFECZUIBUDSFEJUJOTUJUVUJPOJOGBWPVS

































DBMQBSUJFTBU&VSPQFBOMFWFMEJSFDUMZBõFDUT DFSUBJO QPMJUJDBM HSPVQJOHT 'JSTU UIF DSFBUJPO
PGBOBEWBOUBHFPVTMFHBMTUBUVTGSPNXIJDITPNFQPMJUJDBMHSPVQJOHTNBZCFOFmU XIJMF
PUIFSTBSFFYDMVEFEGSPNJUJTMJLFMZUPBõFDUFRVBMJUZPGPQQPSUVOJUZCFUXFFOQPMJUJDBMQBS





















8JUISFHBSEmSTU PG BMM UP UIF BMUFSBUJPO PG UIF BQQMJDBOUT MFHBM TJUVBUJPO UIF $PVSU IFME
UIBUUIFDPOUFTUFEEFDJTJPOIBEIBEUIFJOJUJBMEJSFDUBOEJNNFEJBUFFõFDU PG DIBOHJOH




TJPOQSPEVDFTJUTMFHBMFõFDUTPO UIFBQQMJDBOUUIBU JTUPTBZBT BSFTVMUPG$PNNVOJUZMBX
BMPOFBOEUIFOBUJPOBMBVUIPSJUJFTFOKPZOPEJTDSFUJPOJOUIFJSEVUZUPJNQMFNFOUUIFEFDJ
TJPO0OUIJTPDDBTJPOUIF$PVSUEJTNJTTFEUIFBSHVNFOUUIBUUIFOBUJPOBMBVUIPSJUJFTNBZ





















TJPOBOEJUTFõFDU XPVME CF UP QVU UIF BQQMJDBOU CBDL JO UIF TJUVBUJPO JU PDDVQJFE CFGPSF
UIFDPOUFTUFEEFDJTJPOXBTBEPQUFECZCSJOHJOHBCPVUJOJUTUVSOBTFDPOEBMUFSBUJPOPG



























EFmOFE GPS UIF mSTU UJNF CZ UIF $PVSU JO JUT KVEHNFOU $0'";BOE0UIFSTW$PNNJTTJPO	





























UIF$PVSUUPmOE UIBU UIFZ XFSF JO EJSFDU DPNQFUJUJPO BT UIF BQQMJDBOU EJE OPU NPSFPWFS
FTUBCMJTIUIBUUIFDPOUFTUFEEFDJTJPOXBTDBQBCMFPGTJHOJmDBOUMZ BõFDUJOH JUT QPTJUJPO PO
UIFNBSLFU






























































BTEFmOFE CZ UIF DBTFMBX
 1SPDFEVSFGPSQFOBMJTJOHBOUJDPNQFUJUJWFQSBDUJDFT
*O4VNJUPNP$IFNJDBMBOE0UIFSTW$PNNJTTJPOUIF$PVSUIFMEUIBUUIFGBDUUIBUUIF







































































































*OBTJOQSFWJPVTZFBSTUIF$PVSUEFmOFE UIF DPOEJUJPOT GPS BQQMZJOH B OVNCFS PG
UIFSVMFTGPSDBMDVMBUJOHmOFTTFUPVUJOUIF(VJEFMJOFT*OQBSUJDVMBSUIF$PVSUBEKVEJDBUFE






























































BQQSPBDIJOUIBUUIFCBTJDBNPVOUPGUIFmOF JT JO QSJODJQMF JOEFQFOEFOU PG UIF UVSOPWFS PG
UIFVOEFSUBLJOHDPODFSOFE4FDUJPO"PGUIF(VJEFMJOFTOPOFUIFMFTTBVUIPSJTFTUIF$PN
NJTTJPOUPBQQMZEJõFSFOUJBM USFBUNFOU UP VOEFSUBLJOHT XIJDI QBSUJDJQBUFE JO UIF JOGSJOHF
NFOUCZEJWJEJOHUIFNJOUPBOVNCFSPGDBUFHPSJFTXIJDIDPSSFTQPOEUPEJTUJODUTUBSUJOH
BNPVOUT5IFRVFTUJPOPGXIJDIUVSOPWFSmHVSF JT BQQSPQSJBUF JO PSEFS UP BQQMZ EJõFSFOUJBM
USFBUNFOUUPVOEFSUBLJOHTIBTBMSFBEZHJWFOSJTFUPDBTFMBXXIJDIIBTCFFOGVSUIFSDMBSJ
mFE JO  CZ UISFF DBTFT FNQIBTJTJOH UIF $PNNJTTJPOT EJTDSFUJPO JO UIBU SFHBSE
'JSTUJOUIFA4QFDJBMUZHSBQIJUFDBTFUIF$PNNJTTJPODIPTFUPEJWJEFUIFVOEFSUBLJOHT
BDDPSEJOHUPUIFJSXPSMEXJEFUVSOPWFSJOFBDIPGUIFQSPEVDUTDPODFSOFECZUIFJOGSJOHF





























































DVNTUBODF4VDIDPOEVDUIBTUIFEJSFDUFõFDU PG BHHSBWBUJOH UIF EBNBHF DBVTFE CZ UIF
DBSUFM"OVOEFSUBLJOHXIJDIDPOEVDUTJUTFMGJOUIBUXBZNVTUGPSUIBUSFBTPOCFBSBTQFDJBM
SFTQPOTJCJMJUZ	
















BMUIPVHIUIFBQQMJDBOUXBTLOPXOCZBEJõFSFOU OBNF BU UIF UJNF BOE UIF UXP FBSMJFS JO
GSJOHFNFOUTXFSFJOBEJõFSFOU TFDUPS 	
*OJUTKVEHNFOUUIF$PVSUBQQSPWFEUIF$PN
NJTTJPOTBQQSPBDIDPOmSNJOH UIBU UIF BOBMZTJT PG UIF HSBWJUZ PG UIF JOGSJOHFNFOU NVTU
UBLFBDDPVOUPGBOZSFQFBUFEJOGSJOHFNFOUT5IF$PVSUTUBUFEJOUIBUSFHBSEUIBUHJWFOUIF
PCKFDUJWFQVSTVFEUIFDPODFQUPGSFQFBUFEJOGSJOHFNFOUEPFTOPUOFDFTTBSJMZJNQMZUIBU





















"SUJDMF&$PS"SUJDMF&$UIFmOF JT OPU UP FYDFFE   PG JUT UPUBM UVSOPWFS JO UIF QSF
DFEJOHCVTJOFTTZFBS"MUIPVHIUIFBQQMJDBUJPOPGUIBUSVMFEPFTOPUJOHFOFSBMHJWFSJTFUP






























































































$PNNJTTJPOEJEOPUFSSXIFOJUSFGSBJOFEGSPNSFEVDJOHUIFBQQMJDBOUTmOF PO UIBU BD
DPVOU
 &YFSDJTFPGUIF$PVSUTVOMJNJUFEKVSJTEJDUJPO










UPSFEVDFJUTmOF JO PSEFS UP UBLF BDDPVOU PG XIBU JU DPOTJEFSFE UP CF JUT FYFNQMBSZ DPO
EVDUBGUFSUIFEFDJTJPO	
*OJUTKVEHNFOUUIF$PVSUOPOFUIFMFTTIFMEUIBUUIFBQQMJDBOU
DPVMEOPUJOGFSGSPNUIFDBTFMBXBQSJODJQMFCZWJSUVFPGXIJDIBmOF JNQPTFE PO BO VO
EFSUBLJOHDPVMECFSFEVDFEJODPOTJEFSBUJPOPGDPOEVDUBEPQUFECZUIFVOEFSUBLJOHBGUFS





































































JEMZTVCNJUUFEBTJOTVöDJFOU DPOTUJUVUFT BO JNQSPQFS SFWFSTBM PG UIF CVSEFO PG QSPPG POMZ
XIFSFUIF$PNNJTTJPOCBTFTUIBUmOEJOHPGUIFJSJOTVöDJFODZOPUVQPOBOBTTFTTNFOUPG
UIFDPNNJUNFOUTCBTFEPOPCKFDUJWFBOEWFSJmBCMFDSJUFSJBCVUSBUIFSVQPOUIFBTTFSUJPO



















































NJTTJPOUIF$PVSUVQIFMEUIF$PNNJTTJPOTmOEJOH UIBU UIF NFSHFS XPVME MFBE UP UIF DSFB
UJPOPSTUSFOHUIFOJOHPGEPNJOBOUQPTJUJPOTBTBSFTVMUPGXIJDIFõFDUJWFDPNQFUJUJPOXPVME




GPSMBSHFSFHJPOBMBJSDSBGU*OUIBUSFTQFDUUIF$PNNJTTJPOTmOEJOH UIBU UIF NFSHFS XPVME










mOEJOHT SFMBUJOH UP UIF DSFBUJPO PG EPNJOBOU QPTJUJPOT PO UIF NBSLFU GPS DPSQPSBUF KFU BJS
DSBGUFOHJOFTBOEPOUIFNBSLFUGPSTNBMMNBSJOFHBTUVSCJOFT
5IPTFmOEJOHT XFSF TVöDJFOU GPS JUUPCFIFME UIBU UIF NFSHFS XBT JODPNQBUJCMF XJUI UIF
DPNNPONBSLFU*OJUTKVEHNFOUUIF$PVSUEJEOPUUIFSFGPSFBOOVMUIFEFDJTJPOBMUIPVHI
UIF$PNNJTTJPOIBENBEFDFSUBJOFSSPSTJOQBSUJDVMBSJOUIFDPVSTFPGJUTBOBMZTJTPGUIF































UIBUUIPTFQSBDUJDFTBTTVNJOHUIBUUIFZIBECFFOQVUJOUPFõFDU XPVME IBWF CFFO MJLFMZ UP
DSFBUFEPNJOBOUQPTJUJPOTPOUIFWBSJPVTBWJPOJDTBOEOPOBWJPOJDTNBSLFUTDPODFSOFE
$POTFRVFOUMZUIF$PNNJTTJPOIBENBEFBNBOJGFTUFSSPSPGBTTFTTNFOUPOUIJTQPJOUUPP




FTUBCMJTIUIBUJUDPVMEIBWFCFOFmUFE GSPN UIF DSFBUJPO PS TUSFOHUIFOJOH PG EPNJOBOU QP













EJTNJTTFEUIFBDUJPOPOUIFHSPVOEUIBUUIFSFXBTOPFõFDUJWF QMFB JO MBX5IF BQQMJDBOU IBE












































*OUIF*UBMJBOBVUIPSJUJFTOPUJmFE UIF $PNNJTTJPO PG B QMBOOFE BJE TDIFNF GPS SF




XJUIUIFmOEJOH UIBU JU XBT OPU DFSUBJO UIBU UIF TDIFNF XPVME CFOFmU POMZ FOUFSQSJTFT JO





















OFHBUJWFEFDJTJPOJGJUJTOPUTVöDJFOU UP FTUBCMJTI UIBU UIF QSPKFDU VOEFS DPOTJEFSBUJPO JT
DPNQBUJCMFXJUIUIFDPNNPONBSLFU*OUIJTDBTFUIF$PNNJTTJPOXBTFOUJUMFEUPUBLFUIF
WJFXUIBUJUXBTOPUDFSUBJOUIBUUIFCFOFmU PG UIF QMBOOFE BJE XPVME CF SFTFSWFE GPS FO
UFSQSJTFTJOEJöDVMUZ *U BMTP TPVHIU UP PCUBJO JOGPSNBUJPO XIJDI XPVME FOBCMF JU UP BTTFTT
UIFFõFDUT PG UIF QMBO PO UIF FOUFSQSJTFT JOUFOEFE UP CFOFmU BOE PO DPNQFUJUJPO CVU UIF
*UBMJBOBVUIPSJUJFTGBJMFEUPQSPWJEFTVDIJOGPSNBUJPO5IFJOGPSNBUJPOBWBJMBCMFUPUIF









BQQMJDBCMFUPWBSJPVTUZQFTPGBJE*OQBSUJDVMBSUIF$PNNJTTJPOEFmOFE JO HVJEFMJOFT PG
UFOSFMJFEVQPOCFGPSFUIF$PVSUUIFDPOEJUJPOTVOEFSXIJDI4UBUFBJEGPSSFTDVJOHBOE



































VTFPGBJE5IBUUFSNJTDMBSJmFE JO "SUJDMF 	H
 PG 3FHVMBUJPO 	&$
 /P  XIJDI EF
mOFT JU BTABJE VTFE CZ UIF CFOFmDJBSZ JO DPOUSBWFOUJPO PG BEFDJTJPO <OPU UP SBJTF PCKFD
UJPOTBQPTJUJWFEFDJTJPOBOFHBUJWFEFDJTJPOPSBDPOEJUJPOBMEFDJTJPOPGUIF$PNNJTTJPO>








































8IFSFJUmOET UIBU BJE JT JODPNQBUJCMF XJUI UIF DPNNPO NBSLFU UIF $PNNJTTJPO NBZ
PSEFSUIF.FNCFS4UBUFUPSFDPWFSJUGSPNUIFSFDJQJFOU5IFDBODFMMBUJPOPGVOMBXGVMBJE





IBWFBDUVBMMZCFOFmUFE GSPN JU 	
)PXFWFSBTDFSUBJOJOHXIPXBTUIFSFDJQJFOUJTTPNF
UJNFTEJöDVMU JO TJUVBUJPOT XIFSF DPNQBOZ TIBSFT PS BTTFUT PG UIF VOEFSUBLJOH XIJDI
PSJHJOBMMZSFDFJWFEUIFBJEIBWFCFFOUSBOTGFSSFE5IFTFDPNQMFYRVFTUJPOTIBWFTQBXOFE
BTVCTUBOUJBMCPEZPGMJUJHBUJPOJMMVTUSBUFECZUISFFDBTFTCSPVHIUUPBDMPTFCZUIF$PVSU
PG'JSTU*OTUBODFJO5IPTFDBTFTDMBSJmFE UIF DPODFQU PG BDUVBMMZ CFOFmUJOH GSPN BJE











XIJDIXFSFUIFOQBSUPGUIFHSPVQXJUIPVUmSTU FYBNJOJOH UIF FYUFOU UP XIJDI UIFZ XFSF
BCMFUPCFOFmU GSPN UIF BJE 5IF $PNNJTTJPO BMTP GPVOE UIBU UIF GVOET QBJE PWFS XFSF
IFMECZUIFHSPVQTIPMEJOHDPNQBOZ*OUIPTFDJSDVNTUBODFTUIF$PVSUIFMEUIBUUIF
$PNNJTTJPODPVMEOPUUSFBUUIFTVCTJEJBSJFTPGUIBUIPMEJOHBTUIFSFDJQJFOUTPGUIFNJT
VTFEBJEBUJTTVFCFDBVTFUIFZEJEOPUBDUVBMMZCFOFmU GSPN JU 5IF $PNNJTTJPO XBT OPU
FOUJUMFEUPUBLFUIFWJFXUIBUJUXBTOPUSFRVJSFEUPFYBNJOFUIFFYUFOUUPXIJDIUIFWBSJ
PVTmSNT JO UIF HSPVQ CFOFmUFE GSPN UIF NJTVTFE BJE
5IF$PVSUXBTDBSFGVMUPNBLFDMFBSIPXFWFSUIBUJOUIFMJHIUPGUIFDJSDVNTUBODFTPGUIF
DBTFUIF$PNNJTTJPOXBTOPUSFRVJSFEUPFTUBCMJTI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